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This paper highlights the findings o f  the experimental phonetic research o f  syntagma 
duration in speeches o f  a U.S. Armed Forces high-ranking female officer. The results have been 
interpreted in comparison with the speeches o f  a high-ranking male officer. I t is stated that the 
syntagmas duration in the female officer s speeches is shorter than in the male o fficer’s ones, 
correlates with the faster tempo perception, and depends on their location within a speech text. 
The research proves the importance o f  further study ofprosodic elements in high-ranking female 
officers ’ speeches to reveal the gender conditioned features o f  the military discourse.
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Інтенсифікація міжнародної співпраці військових зумовлює
актуальність звернення до особливостей військового дискурсу, адже 
військова діяльність є одним із найважливіших елементів суспільного життя 
сьогодення. В останні роки значно збільшилася кількість жінок- 
військовослужбовців, які посідають керівні посади у військових структурах 
різних країн світу, проте дослідження тендерної зумовленості просодичної 
організації англомовних військових промов жінок- та чоловіків-
військовослужбовців залишається поза фокусом наукових розвідок.
Мета цього дослідження полягає в окресленні особливостей 
темпоральної організації синтагм у промовах жінок-військовослужбовців 
вищого офіцерського складу Збройних сил СІЛА у порівнянні з промовами 
їхніх колег-чоловіків. Матеріалом дослідження слугували промови двох 
генерал-лейтенантів Сухопутних військ СІЛА -  Карен Дайсон та Джона 
Ніколсона, які перцептивно сприймалися аудиторами як такі, що мають 
однаковий темп.
Попередні дослідження дозволили встановити лінгвістичні особливості 
військового дискурсу, які вирізняють його з-поміж інших видів 
інституційного дискурсу. Було з’ясовано, що військовослужбовці часто 
вдаються до використання кліше, професіоналізмів та термінів, умовних 
скорочень, оцінної лексики, повторів тощо. Слід зазначити, що військовим 
властиве апелювання до авторитету, шаблонність, точність та
структурованість висловлювань. У процесі спілкування вони часто 
застосовують стратегії маніпулювання та переконання [3, с. 90], реалізація 
яких відбувається, у тому числі, і на просодичному рівні.
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Фонетична синтагма -  це супрасегментна одиниця, єдність якої 
забезпечується ритмічним з’єднанням навколо фразового акценту, а також 
певною просодичною схемою, до складу якої входять такі засоби фразової 
просодії, як рівень тону, темп та гучність [2, с. 306]. Синтагма є як 
фонетично, так і синтаксично оформленим цілим [1, с. 116].
На підставі проведеного експериментально-фонетичного дослідження 
з’ясовано, що тривалість синтагм в аналізованих промовах варіюється в 
залежності від їх локалізації у відповідній структурній частині промови.
Таблиця 1
Середня тривалість синтагм в промовах військовослужбовців вищого 
офіцерського складу Збройних сил США (мсек)
Локалізація синтагм 
у промові
Жінка-
військовослужбовець
Чоловік-
військовослужбовец ь
Вступна частина 1800 1985
Основна частина 1275 2300
Заключна частина 1298 1312
Так, середня тривалість синтагм у вступній частині промов жінки- 
військовослужбовця становить приблизно 1800 мсек, чоловіка -  1985 мсек. 
Середня тривалість синтагм в основній частині сягає 1275 мсек у промовах 
К. Дайсон та 2300 мсек у промовах Дж. Ніколсона. Середня тривалість 
синтагм у заключній частині промов становить 1298 мсек у жінки- 
військовослужбовця та 1312 мсек у промовах чоловіка. При цьому середня 
тривалість синтагм у промовах К. Дайсон та Дж. Ніколсона склала 1302 мсек 
та 2115 мсек відповідно. Протягом промови жінки-військовослужбовця 
спостерігається збільшення темпу, у той час як чоловік-військовослужбовець 
збільшує темп лише наприкінці промови.
Отже, середня тривалість синтагм у промовах жінки- та чоловіка- 
військовослужбовця відрізняється за своїми показниками. Тривалість 
синтагм у вступній, основній та заключній частинах промов Дж. Ніколсона є 
значно вищою за тривалість синтагм у промовах К. Дайсон, що може 
пояснюватися загальними умовами розгортання дискурсу (часу, аудиторії), а 
також свідчити про індивідуальні особливості мовця. Отримані дані 
вимагають продовження дослідження та збільшення його корпусу задля 
верифікації отриманих результатів.
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Подальше детальне вивчення особливостей просодичного оформлення 
промов жінок-військовослужбовців у порівнянні із промовами чоловіків- 
військовослужбовців вищого офіцерського складу Збройних сил США 
дозволить більш точно встановити тендерні ознаки просодії англомовного 
військового дискурсу.
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